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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
Капітал підприємства у ринкових умовах перетворюється на один з 
основних визначальних чинників ефективності господарювання 
суб’єктів реального сектора економіки. Від дієвого та раціонального 
механізму його управління значною мірою залежать темпи росту як 
виробництва продукції так і національного доходу країни.  
Вважаємо, що механізм управління капіталом підприємства є 
сукупністю взаємозалежних елементів, які забезпечують розробку і 
прийняття оптимальних рішень щодо його формування, розміщення та 
використання. 
На нашу думку, основними елементами механізму управління капі-
талом є: об’єкт, предмет, мета, завдання, суб’єкт, принципи, функції 
та методи управління. 
Основною метою механізму управління капіталом підприємства 
має бути оптимізація складу і структури капіталу, що сприяє підви-
щенню ефективності його формування, розміщення та використання, і 
забезпечує досягнення стратегічних орієнтирів розвитку підприємства 
та покращення добробуту його власників.  
Оптимізація структури капіталу підприємства передбачає управ-
ління як власним капіталом так і позиковим капіталом. Визначення 
оптимальної структури капіталу підприємства потребує вибору комп-
ромісу між ризиком та дохідністю. Важливим також є дотримання 
певних принципів, а саме: завжди розглядати альтернативи, вста-
новлювати чіткі правила прийняття рішень і дотримуватись їх. 
В процесі функціонування механізму управління капіталом підпри-
ємства раціонально постійно оцінювати ефективність елементів цього 
механізму та їх відповідність один одному, і при виникненні певних 
відхилень здійснювати необхідні корективи. 
В умовах ринкової економіки одним з важливих питань для підпри-
ємства є реалізація механізму управління його капіталом, що перед-
бачає формулювання основної мети управління капіталом, постановку 
конкретних управлінських задач; розробку управлінського рішення; 
реалізацію управлінського рішення; постійний контроль, аналіз і 
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оцінку результатів управлінського рішення, коригування управлін-
ського рішення (за необхідності).  
Нестабільність вітчизняної економіки та існуючі обмеження у 
фінансових ресурсах висувають нові вимоги до ефективності управ-
лінських дій персоналу підприємств щодо капіталу і потребують їх 
наукової обґрунтованості та оперативності з обов’язковим враху-
ванням сфери господарської діяльності підприємства та особливостей 
економічної діяльності суб’єкта реального сектора економіки: фази 
підйому чи спаду ділової активності підприємства та прогнозованої 
тенденції щодо їх зміни; співвідношення між постійними і змінними 
витратами, стратегічної орієнтації підприємства, податкового наван-
таження, складу майна, репутації підприємства в очах позичальників 
та інше.  
Сучасні тенденції розвитку як світової фінансової системи так і 
національної, характеризуються посиленням конкуренції за обмежені 
фінансові ресурси, при цьому основним критерієм виживання підпри-
ємств, на ринку, стає спроможність своєчасно впроваджувати інно-
вації у сфері управління капіталом.  
Вважаємо, що досягти ефективності в управлінні капіталом підпри-
ємства можливо лише за умови розробки та впровадження дієвого 
механізму управління капіталом. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  
У ринковій економіці створюються передумови для здійснення 
повної фінансової самостійності суб’єктів господарювання. Разом з 
тим на суб’єкт господарювання покладається відповідальність за ре-
зультати його діяльності. У такій ситуації створення дієвої системи 
управління з включенням до її складу фінансового контролінгу є 
життєво необхідною, оскільки це дає можливість керівництву здійс-
нювати якісний та інформаційно забезпечений процес управління. 
